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 خلاصه 
ًبرضبيتي شغلي هٌ ب ثِ کبّش عول بد ٍ اشتجبّبت کبرن  يبدن در  :مقدمه
ّبن شغلي، راّجبدّبن رٌشن راثطِايي شژٍّش ثب ّذف ثبرسي . شَدکبرکٌبى هي
ن کٌٌذُثيٌيًقش شيشمٍرن ٍ سلاه رٍاًي ثب رضبي شغلي ٍ ، ربةرٌشهقبثلِ ثب 
 .اً بم شذَّشي ّبن ثيهتغيبّب در رجييي رضبي شغلي در ر ٌسييايي 
ّبن شبغل در اربق عول ًفب ا  ر ٌسيي 021ن هقطعي در يک هطبلعِ: کارروش
ثِ  8831در سبل  ايباىّبن علَم شزش ي رْباى ٍ ن داًشابُّبن ربثعِثيوبرستبى
شغلي  رٌشّبن ًبهِشبسش. در دستب اًتخبة شذًذن ٍ ثِ شيَُ بًِصَرت داٍطلج
مٍرن کًََر ٍ ديَيذسَى ربة هَ  ٍ ثيليٌاز، رٌش، راّجبدّبن هقبثلِ ثب )SSJ(
) SDSJ(ًبرضبيتي شغلي -ٍ هقيب رضبي ) QHG(، سلاه رٍاًي )CSIR-DC(
ّبن ّوجستاي شيبسَى ٍ ًتبيج ثب استفبدُ ا  رٍپ. ّب اً بم شذًذثب رٍن م هَدًي
 .رحليل رگبسيَى چٌذگبًِ ثِ صَرت گبم ثِ گبم ر زيِ ٍ رحليل شذًذ
ثب جسوبًي ٍ فقذاى سلاه عوَهي ان هْبر راّجبد هقبثلِشغلي،  رٌشثيي  :هایافته
ان راّجبدّبن هقبثلِ ،مٍرنربةدار ٍ ثيي ين هع َ  ٍ هعٌ رضبي  شغلي راثطِ
دارن ين هستقين ٍ هعٌ راثطِرضبي  شغلي جلت حوبي  اجتوبعي ثب  ئلِ ٍحل هس
راّجبد ًتبيج رحليل رگبسيَى گبم ثِ گبم ًشبى داد کِ  .)<P0/50(ٍجَد دارد 
رَاًٌذ  هي ثِ صَرت هع َ شغلي  رٌشثِ صَرت هستقين ٍ لِ ئان حل هسهقبثلِ
 ).<P0/10(دارن رجييي کٌٌذ يطَر هعٌ رضبي شغلي را ثِ
لِ ثبعگ ئهسگ شگغلي ٍ افگزايش اسگتفبدُ ا  راّجگبد حگل  رگٌش کبّش  :گیرینتیجه
 .شَد َّشي هيّبن ثيافزايش رضبي شغلي ر ٌسيي
 







ٍ ثگب هٌگبفن ًَيسگٌذگبى اررجگبطي ًذاشگتِ  اً گبم شگذ ُ ايرانعلوم پزشکي دانشگاه  پژوهشيو با حمايت مالي معاونت ن شژٍّشي ايي هطبلعِ شس ا  ربييذ کويتِ
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The effect of work stress, coping strategies, resilience and mental health on job 




 Introduction: Lack of job satisfaction can lead to more 
dysfunction and errors in personnel work. The purpose of 
this study was to evaluate the effect of work stress, coping 
strategies, resilience, and mental health and their preventive 
role on job satisfaction in a sample of anesthesia 
technicians. 
 Materials and Methods: In a cross-sectional study that 
was conducted in 2010, convenient sampling was used for 
selecting 120 anesthesia technicians who are working in 
hospital surgery rooms in Tehran and Iran universities of 
medical sciences. Participation and continuation in the 
research project was voluntary. All subjects completed 
these questionnaires: Job stress scale (JSS), Moos and 
Billing's coping style questionnaire, Conner-Davidson 
resilience scale (CD-RISC), general health questionnaire 
(GHQ), and job satisfaction-dissatisfaction scale (JSDS). 
Data were analyzed using Pearson correlation and stepwise 
multiple regression. 
 Results: There was a negative significant correlation 
between job stress, physical inhibition coping strategy, and 
low mental health with job satisfaction (P<0.05). Also, 
there was a positive significant correlation between 
resilience, social support and problem-focused coping 
strategies with job satisfaction (P<0.05). Stepwise multiple 
regression analysis revealed a positive significant role for 
problem-focused coping strategy and a negative significant 
role for job stress in predicting job satisfaction of 
anesthesia technicians (P<0.01). 
 Conclusion: Reducing job stress and increasing the use of 
problem focused coping strategy can lead to more job 
satisfaction in anesthesia technicians. 
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ٞبي تطیٗ حٛظٜیب فكبض ضٚا٘ي یىي اظ فؼبَ تٙفثٝ عٛض وّي 
ٞبي اذيط ثٛزٜ زض ؾبَ) تحميك زض ٕٞيٗ زٞٝ 000004(پػٚٞكي 
قغّي  تٙف). 1(ا٘س اؾت ٚ لطٖ اذيط ضا ػهط فكبض ضٚا٘ي ٘بٔيسٜ
حبِتي اؾت وٝ زضآٖ ػٛأُ ٔطتجظ ثب قغُ ثب ؾلأت رؿٕي ٚ 
 ).2(بیس ٕ٘قٙبذتي افطاز تساذُ ٔيضٚاٖ
ٞبي ٔرتّف ٘كبٖ ٘تبیذ پػٚٞف ٖٛتب وٙ ٌصقتٝؾبَ  زض چُٟ
فمظ ػّت ثيٕبضي ٚ  ضٚا٘ي ٔطثٛط ثٝ وبض ٞبيا٘س وٝ فكبضزازٜ
 بٞف وبضآٔسيو ربیي وبضوٙبٖ ٚٝ ث رب ثّىٝ ثط 0غيجت ٘يؿتٙس
ثطاي ٔمبثّٝ ثب ایٗ ). 3( حط٘سٛٞب زض ؾبظٔبٖ ٘يع ٔآٖ ٚ ػّٕىطز
ٞبي ٔسیطیت فكبض ضٚا٘ي ثٝ ٚـٔؿئّٝ چٙسیٗ ؾبَ اؾت وٝ ض
 ٔٙظٛض آٔٛظـ افطاز رٟت چٍٍٛ٘ي پيكٍيطي0 وبٞف ٚ 
. چٙيٗ ٔمبثّٝ ٚ ؾبظٌبضي ثب فكبض ضٚا٘ي تسٚیٗ ٌكتٝ اؾتٞٓ
٘ظبضت0  يٝیٙس پيٛؾتآفط 0ٔسیطیت فكبض ضٚا٘ي زض وبض
ظاي ٔفطط اؾت وٝ ٞبي تٙفتكريم ٚ پيكٍيطي اظ ٔحطن
ایٗ . ٔسیطاٖ زاض٘س احطات ٔضطي ثط ثبظزٞي وبضوٙبٖ ٚ
ظا ثيكتط تبثغ ٔحيظ ٚ ازضن فطز اظ ٔحيظ ٞبي تٙفٔحطن
ٞبي ٘بضضبیتي اظ قغُ ٕٞجؿتٍي ثبلایي ثب آقفتٍي ).4(ٞؿتٙس 
زض  ٚ ٕٞىبضاٖ 1وٛريٕب). 5(ضٚا٘ي اظ رّٕٝ افؿطزٌي زاضز 
ٕٞجؿتٍي ٘كبٖ زاز٘س وٝ غاپٙي  وبضٌط 021پػٚٞكي ثط ضٚي 
ٚرٛز پبیيٗ ة ٚ حٕبیت قغّي ثبلایي ثيٗ افؿطزٌي0 اضغطا
اي ثٝ ایٗ ٘تيزٝ ٔغبِؼٝٚ ٕٞىبضاٖ زض  2تٛٔبؾٗ. )6( زاضز
 پعقىبٖ ذب٘ٛازٜ زچبض ؾغٛح ثبلاي افؿطزٌي  ضؾيس٘س وٝ
 ٞب تٕبیُ ثٝ تغييط ٔحيظ وبض ذٛز زاض٘سثبقٙس ٚ ٘يٕي اظ آٖٔي
0 اضغطاة ٚ تٙفوٝ  ٘س٘كبٖ زاز ٚ ٕٞىبضاٖ 3ازیٕب٘ؿيب. )7(
ایظ ٘بٔؿبػس قغّي ٚ ػسْ أٙيت قغّي افؿطزٌي ثب قط
وٝ  ٘س٘كبٖ زازٚ ٕٞىبضاٖ  4ضاؾّي. )8( ضزٕٞجؿتٍي ٔخجت زا
ٕٞجؿتٍي ٔخجت ٚ ثب افؿطزٌي  0ويفيت ظ٘سٌيحٕبیت قغّي ثب 
ٚ ٕٞىبضاٖ زض  5ٚاً٘). 9( ضزٕٞجؿتٍي ٔٙفي زا تٙف0ٚ 
 ٘س٘كبٖ زاز ضٚا٘ي لاتاذتلاوبضي ٚ  تٙفثيٗ  يضاثغٝ ثطضؾي
تمبضبي ثيكتط ٚ وٙتطَ وٕي زض ٔحيظ  ٔطزي وٝوٝ وبضٌطاٖ 






چٙيٗ ٞٓ. زاز٘سٔي ٘كبٖ افؿطزٌي ٚ اضغطاة ثيكتطي وبض زاقتٙس
حيطات بزٞٙس تٞبیي وٝ قطایظ ٔحيظ وبض ضا اضتمب ٔيؾيبؾت
ٚ  6پَٛ .)01( ٞب زاقتآٖ قٙبذتيضٚأٖخجتي ثط ٚضؼيت 
 زضضٚا٘ي ٔكبٞسٜ قسٜ  لاتاذتلا ٔكبٞسٜ وطز٘س وٕٝٞىبضاٖ 
وبضٌطاٖ ثب تغييطات ٔحُ وبض ٚ قطایظ ٔحيظ وبض ٕٞجؿتٍي 
زض پػٚٞكي ثط ضٚي  چٙيٗ ٌٛضاثي ٚ ٕٞىبضاٖٞٓ .)11( ضززا
وبضوٙبٖ قطوت ّٔي ٘فت ایطاٖ ثٝ ایٗ ٘تيزٝ ضؾيس٘س وٝ ٞط 
ٞبي رؿٕي0 چمسض ٔيعاٖ ؾرتي وبض ثيكتط ثبقس ٔيعاٖ قىبیت
فؿطزٌي ٚ ذٛاثي0 ػّٕىطز ارتٕبػي ٘بٔغّٛة0 ااضغطاة ٚ ثي
 ). 21( ٔكىلات ػٕٛٔي ؾلأت ٘يع ثبلاتط اؾت
ثركبیي ٘كبٖ زاز وٝ ثيٗ ثبٚضٞبي وبضآٔسي رٕؼي ٚ ثبٚضٞبي 
ي ٔٙفي ٚ ذٛزوبضآٔسي ٔؼّٕبٖ ثب فطؾٛزٌي قغّي ضاثغٝ
زض پػٚٞكي ثٝ ایٗ ٘تيزٝ  7پبضن). 31( زاضي ٚرٛز زاضزٔؼٙي
ي حٕبیت ارتٕبػي ٕٞجؿتٍي ٔخجتي ثب ٚضؼيت شٞٙضؾيس وٝ 
ذغبٞبي ا٘ؿب٘ي وٝ لؿٕتي اظ  .)41( ضززا وٙبٖ ثيٕبضؾتب٘يوبض
اؾت ٔؿئَٛ ٘ؿجت ثعضٌي ) ٞٛقيبضي(آٖ ٘بقي اظ ػسْ تٛرٝ 
ػٛأُ ظیبزي زض ). 51(اؾت  جطيٞٛق اظ حٛازث ٘بٔغّٛة
ٞٛقجطي ثطاي ا٘زبْ ٔطالجت  وبضوٙبٖٔحيظ اتبق ػُٕ تٛا٘بیي 
-اظ ػٕسٜ ذٛاثي ٚ ذؿتٍيثي. زٞٙسٔي ٞٛقيبضا٘ٝ ضا وبٞف
یي ٚ اػٕبَ آآٚض آٖ ثط وبضتطیٗ ػٛأّي ٞؿتٙس وٝ احط ظیبٖ
) ٌيطي ثبِيٙيتهٕيٓ ٚ یب  8ٔب٘يتٛضیًٙ(قٙبذتي ٞٛقجطاٖ 
ٞٛقجطي ثٝ ٍٞٙبْ وبض وطزٖ  وبضوٙبٖ ).61(ٔؼّْٛ قسٜ اؾت 
ٞبي ٚیػٜ ثب زض اتبق ػُٕ ٚ ثٝ ذهٛل زض ثرف ٔطالجت
ٞب تٙفایٗ  اغّت .قٛ٘سٞبي ثحطا٘ي ظیبزي ٔٛارٝ ٔئٛلؼيت
ٞبي قسیس0 ٔطي ثيٕبضاٖ0 وبض وطزٖ ثب اظ ٔٛارٟٝ ثب ثيٕبضي
اظ ٔٙبثغ ). 71(قٛز ٞٛقي پيچيسٜ ٚ پيكطفتٝ ٘بقي ٔيٚؾبیُ ثي
ٞبي قجب٘ٝ تٛاٖ ثٝ ؾبػبت وبض عٛلا٘ي0 وكيهظا ٔيتٙفزیٍط 
ثبـ ثطاي اػٕبَ رطاحي اٚضغا٘ؽ0 ٘يبظ ثٝ تٕطوع ٚ حبِت آٔبزٜ
پصیطي لا0 فكبض ٚ ثبض ظیبز وبضي ٚ آؾيتٚ زلت وبضي ثب
ضطٚضت ٞٛقيبضي ٔساْٚ وٝ ). 81-12(التهبزي اقبضٜ وطز 
ٞٛقي لاظْ اؾت ٔٛرت ایزبز ثطاي ٔطالجت اظ ثيٕبض حيٗ ثي
ػلاٜٚ0 تمبثُ ثب اػضبي ٌطٜٚ رطاحي ثٝ. قٛزضٚا٘ي ٔي تٙف































ؾبظ زضربت تٛا٘س ظٔيٙٝ٘ظيط پطؾتبضاٖ اتبق ػُٕ ٚ رطاح ٔي
لطاض ٌطفتٗ زض ). 22(فطزي ثبقس ٞبي ثيٗي اظ تٙفٔتفبٚت
ٔحيغي ّٕٔٛ اظ ثربض ٔٛاز قيٕيبیي0 پطتٛٞبي یٛ٘يعاٖ ٚ ػٛأُ 
ٞبي ٞپبتيت ٚ ایسظ ٚ حؿبؾيت ثٝ لاتىؽ ػفٛ٘ي ٘ظيط ٚیطٚؼ
حؿبؾيت ثٝ . قٛز٘يع اظ ذغطٞبي قغّي اتبق ػُٕ تّمي ٔي
 تٛا٘س ثٝ نٛضت حؿبؾيت پٛؾتي زض نٛضت تٕبؼلاتىؽ ٔي
ٔؿتميٓ ثب زؾتىف لاتىؽ ٚ تغييطات ضاٜ ٞٛایي ٘بقي اظ 
 ).22-42(ٞبي لاتىؽ ثبقس غٖاؾتٙكبق آ٘تي
ضؾس ؾٛءٔهطف ٔٛاز0 افؿطزٌي ٚ ذٛزوكي قيٛع ثٝ ٘ظط ٔي
ٞٛقجطي زاقتٝ ثبقس وٝ احتٕبلا ثيبٍ٘ط  وبضوٙبٖثبلایي زض ثيٗ 
ٚ  1اؾُٙ-وبضتط). 42(ٞبي قغّي اؾت تٙفي حبنُ اظ ضطثٝ
 وبضوٙبٖضا زض  تٙف0 قيٛع ثيكتط اذتلالات ٔطتجظ ثب 2ضٍٖٞبزٚ
فكبض ظٔب٘ي زض قغُ  .ا٘سٞٛقجطي ٌعاضـ وطزٜ وبضوٙبٖ
ظا تٙفتطیٗ ٔٙبثغ ٞٛقجطي اظ ٟٔٓ وبضوٙبٖپعقىبٖ ٚ اظ رّٕٝ 
ثٝ ٚیػٜ0 وبض ٌطٚٞي ضؼيف زض ثيٗ وبزض اتبق . )52( اؾت
ٞب اظ وبض ٚ غيجت آٖ وبضوٙبٖي ضؼيف ػُٕ ٔٙزط ثٝ ضٚحيٝ
ٚ ٕٞىبضاٖ ثٝ ثطضؾي  3ويٙعَ). 62(قٛز ثيٕبضؾتبٖ ٔي زض
0 ثٟعیؿتي ػبعفي ٚ تٙفٞبي قغّي0 ضاٞجطزٞبي ٔمبثّٝ ثب تٙف
ٞٛقجطي قبغُ زض اتبق  وبضوٙبٖ٘فط اظ  531قطایظ قغّي زض 
ٞبي آٔٛظقي ٚاثؿتٝ ثٝ ثرف ٞٛقجطي ػُٕ یىي اظ ثيٕبضؾتبٖ
 ). 72( زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي ایٙؿجطٚن پطزاذتٙس
 4ٔتطوٛ ٚ فيّس0 ٞبي ایٗ پػٚٞف ٍٕٞبْ ثب پػٚٞف زوبضزبفتٝی
٘كبٖ زاز وٝ أىب٘بت پبیيٗ ثطاي وٙتطَ وبض ضضبیت قغّي ضا 
آٚضز ٚ ضیؿه ؾٙسضْ فطؾٛزٌي قغّي ضا افعایف پبیيٗ ٔي
ي إٞيت ثبلاي قطایظ وبضي ثط زٞس وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜٔي
ٞب ز٘يزض ایٗ پػٚٞف اوخط آظٔٛ ).92082( ؾلأت ضٚا٘ي اؾت
لبثُ ا٘ؼغبف ثٛزٖ ؾبػبت وبضي ٚ زاقتٗ اٚلبت فطاغت ثيكتط 
ضا ٌبٔي ٟٔٓ زض رٟت افعایف ويفيت ظ٘سٌي ذٛز0 زٚؾتبٖ ٚ 
ثب تٛرٝ ثٝ حؿبؾيت ثبلاي قغُ .زا٘ؿتٙسقبٖ ٔيٞبيذب٘ٛازٜ
ٔغبِؼبتي زض رٟت قٙبؾبیي ٚ حُ ٔؼضلات قغّي ٚ  0ٞٛقيثي
. ضؾسٚضي ثٝ ٘ظط ٔيلاظْ ٚ ضط 0فكبضٞبي ضٚا٘ي زض ایٗ حطفٝ
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٘ٝ تٟٙب ٔغبِؼبتي اظ ایٗ زؾت زض ذبضد اظ وكٛض ٔحسٚز اؾت 
ثّىٝ زض زاذُ ایطاٖ ٞٓ پػٚٞكٍطاٖ اظ ثطضؾي ایٗ ٔٛضٛع ٟٔٓ 
پػٚٞكي ٚ زض  ثٝ ٔٙظٛض پط وطزٖ ایٗ ذلا. ا٘سغبفُ ٔب٘سٜ
 وبضوٙبٖقٙبذتي ضضبیت قغّي ٚ ؾلأت ضٚاٖ يضاؾتبي اضتمب
پػٚٞكٍطاٖ ثٝ ثطضؾي فكبضٞبي قغّي0 ایٗ ٔغبِؼٝ ٞٛقجطي0 زض 
آٚضي0 ٚضؼيت ؾلأت ضٚا٘ي ٚ 0 تبةتٙفضاٞجطزٞبي ٔمبثّٝ ثب 
ٞٛقجطي قبغُ زض  وبضوٙبٖٞب ثب ضضبیت قغّي زض اضتجبط آٖ
حط زض رٟت ؾلأت ٛتٙس تب ثتٛا٘ٙس ٌبٔي ٔذاتبق ػُٕ پطزا
ويفيت وبض آ٘بٖ ٚ زض ٘تيزٝ افعایف رؿٕي ٚ ضٚا٘ي ایٗ لكط ٚ 
 .ظبْ ؾلأت قٟطٚ٘سي ٚ زضٔبٖ ثٟتط ٔسزرٛیبٖ ثطزاض٘سثٟجٛز ٘
 کار روش
٘فط اظ  021 0ٔمغؼي ثٛزاي تٛنيفيزض تحميك حبضط وٝ ٔغبِؼٝ
ي ٞبي تبثؼٝٞبي ثيٟٛقي قبغُ زض اتبق ػُٕ ثيٕبضؾتبٖتىٙؿيٗ
ٚ زاٚعّت قطوت  )ؾبثك( زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي تٟطاٖ ٚ ایطاٖ
-٘بٔٝقس٘س ٚ پطؾف زض پػٚٞف ثٝ نٛضت زض زؾتطؼ ا٘تربة
 .ٞبي ظیط ضا تىٕيُ ٕ٘ٛز٘س
٘بٔٝ ایٗ پطؾف :قٙبذتيٞبي رٕؼيتي ٚیػٌي٘بٔٝپطؾف
تٛؾظ ٔحمميٗ ثطاي ثطضؾي ٔٛاضزي ٔب٘ٙس رٙؿيت0 ؾٗ0 
 .ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت ٚ ؾٙٛات قغّي ؾبذتٝ ُٞ ٚبٚضؼيت ت
٘بٔٝ تٛؾظ ایٗ پطؾف :5)SSJ(ي تٙف قغّي ٘بٔٝپطؾف
تٟيٝ قسٜ ٚ زاضاي زٚ  1991زض ؾبَ  6ويٚ ٔه عضاثيٙ 0زیٛیؽ
قغّي وٝ  تٙفي ؾٙزف ػلایٓ ٘بٔٝپطؾف -اِف: ثرف اؾت
قغّي اظ ؾٝ ٔبٜ  تٙفثبقس ٚ ػلایٓ ٚ ٔيعاٖ ٔبزٜ ٔي 02زاضاي 
ي ؾٙزف ٔٙبثغ ٘بٔٝپطؾف -ة. ؾٙزستب وٖٙٛ ٔيضا ٌصقتٝ 
 تٙفٔبزٜ اؾت ٚ ثطاي تؼييٗ ٔٙبثغ  05قغّي وٝ زاضاي  تٙف
ٌصاضي ثٝ ٕ٘طٜ. ّي ٚ تزطثيبت قغّي افطاز ؾبذتٝ قسٜ اؾتقغ
زض ). 03(ثبقس ٔي اي اظ نفط تب چٟبضنٛضت ِيىطت پٙذ زضرٝ
ٞبي ٞط زٚ ٘بٔٝ زض ایطاٖ0 تحّيُ پطؾفٞٙزبضیبثي ایٗ پطؾف
ي ٔخجت ٚ ذٛثي ثب ٞب ضاثغٝپطؾف تٕبْ٘بٔٝ ٘كبٖ زاز وٝ پطؾف
٘بٔٝ ظٖٔٛ ٞط زٚ پطؾفضٚایي آ). 03(ٞب زاض٘س ٘بٔٝوُ پطؾف
ثطاي ٞط زٚ ) ضٚایي ٔلان(ي ضطیت ضٚایي ٕٞعٔبٖ ثٝ قيٜٛ
قغّي ثٝ  تٙفي ٘بٔٝٚ ضطیت پبیبیي پطؾف 0/07٘بٔٝ پطؾف
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 تٙفي ٔٙبثغ ٘بٔٝٚ ثطاي پطؾف 0/68ي آِفبي وطٚ٘جبخ قيٜٛ
زض پػٚٞف حبضط فمظ اظ ). 13(ٌعاضـ قسٜ اؾت  0/29قغّي 
 تٙفٌيطي ٔيعاٖ ّي ثطاي ا٘ساظٜقغ تٙفي ػلایٓ ٘بٔٝپطؾف
 .قغّي اؾتفبزٜ قس
٘بٔٝ تٛؾظ ایٗ پطؾف :1اي ضاٞجطزٞبي ٔمبثّٝي ٘بٔٝپطؾف
ي پبؾرٍٛیي  ثطاي ثطضؾي ٘حٜٛ 1891زض ؾبَ  2ٚ ٔٛؼ ثيّيٍٙع
اَ زاقت ئٛؾ 91ؾبذتٝ قس وٝ زض اثتسا  ظاتٙف افطاز ثٝ حٛازث
زض ). 23(اَ افعایف یبفت ئٛؾ 23ٚ زض تزسیس ٘ظط ثؼسي ثٝ 
اي وٝ حؿيٙي  ٔبزٜ 23ي  ٘بٔٝپػٚٞف حبضط اظ پطؾف
آٖ ضا تٙظيٓ ٕ٘ٛزٜ  السٍٔبٞي ثب ا٘سوي زذُ ٚ تهطف ٔزسز
اي ضا ثب  ٘ٛع ضاٞجطز ٔمبثّٝ 5٘بٔٝ ایٗ پطؾف. اؾت اؾتفبزٜ قس
ي ٔجتٙي ثط حُ  ٔمبثّٝ: ؾٙزس اي ٔي زضرٝ 4ٔميبؼ ِيىطت 
ي ٔجتٙي ثط اضظیبثي  مبثّٝي ٔجتٙي ثط ٟٔبض ٞيزب٘ي0 ٔ ّٝ0 ٔمبثّٝئٔؿ
ي ٔجتٙي ثط ٟٔبض رؿٕب٘ي یب رؿٕب٘ي وطزٖ  قٙبذتي0 ٔمبثّٝ
حؿيٙي . ي ٔجتٙي ثط رّت حٕبیت ارتٕبػي ٔكىلات ٚ ٔمبثّٝ
ثٝ  0/97٘بٔٝ ضا لسٍٔبٞي ضطیت پبیبیي ثبظآظٔبیي ایٗ پطؾف
ٞبي ایٗ چٙيٗ ٔمساض پبیبیي ثطاي ذطزٜ ٔميبؼٞٓ. زؾت آٚضز
ثطاي  r;0/09: ػجبضت ثٛز اظ ٚيٞف ٘بٔٝ زض پػٚپطؾف
ي ٔجتٙي ثط ٟٔبض  ثطاي ٔمبثّٝ r;0/56 ّٝ0ئحُ ٔؿ ي ٔجتٙي ثط ٔمبثّٝ
 r;0/09اضظیبثي قٙبذتي0 ي ٔجتٙي ثط ٔمبثّٝ ثطايr ;0/86ٞيزب٘ي0 
 ثطاي r  ;0/09ٚ  ي ٔجتٙي ثط رؿٕب٘ي وطزٖ ٔكىلات ثطاي ٔمبثّٝ
 .حٕبیت ارتٕبػي رّت ي ٔجتٙي ثط ٔمبثّٝ
 : 3)CSIR-DC(آٚضي وٛ٘ٛض ٚ زیٛیسؾٖٛ ي تبةٔٝپطؾكٙب
ؾبذتٝ  3002ایٗ ٔميبؼ تٛؾظ وٛ٘ٛض ٚ زیٛیسؾٖٛ زض ؾبَ 
ٞطٌع0 ثٝ ٘سضت0 ٌبٞي (اي ي پٙذ ٌعیٌٙٝٛیٝ 52قسٜ ٚ زاضاي 
 ٌصاضي ٕ٘طٜ 4اؾت وٝ اظ نفط تب ) اٚلبت0 اغّت ٚ ٕٞيكٝ
ٚضي آي تبةزٞٙسٜثبلاتط زض ایٗ ٔميبؼ ٘كبٖ يقٛز ٚ ٕ٘طٜٔي
٘بٔٝ ذٛة ؾٙزي ایٗ پطؾفٞبي ضٚاٌٖيػ ٚی. ثبلاتط اؾت
 0ثطآٚضز قسٜ اؾت ٚ افعایف ٕ٘طٜ زض ایٗ ٔميبؼ زض زضٔبٖ
ٔحٕسي آٖ ضا ). 43(ثبقس ي ثٟجٛز وّي ثيٕبض ٔيزٞٙسٜ٘كبٖ
ضطیت آِفبي وطٚ٘جبخ  ٚثطاي اؾتفبزٜ زض ایطاٖ ا٘غجبق زازٜ 
آظٖٔٛ تحّيُ ػبُٔ ٘تبیذ . )53( ٌعاضـ قسٜ اؾت 0/78ثطاثط 
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ثط ضٚي ایٗ ٔميبؼ ٘يع ثيبٍ٘ط ٚرٛز یه ػبُٔ ػٕٛٔي زض 
 ).63(ثٛز  6/46 ئميبؼ ثب اضظـ ٚیػٜ
٘بٔٝ تٛؾظ ایٗ پطؾف :4)QHG(ي ؾلأت ضٚا٘ي ٘بٔٝپطؾف
ٔبزٜ زاضز ٚ  82تٙظيٓ قسٜ اؾت وٝ  2791زض ؾبَ  5ٌّسثطي
-ٞبي رؿٕب٘ي0 اضغطاة ٚ ثيزاضاي چٟبض ظیطٔميبؼ ٘كب٘ٝ
زض ایٗ . ذٛاثي0 اذتلاَ زض وبضوطز ارتٕبػي ٚ افؿطزٌي اؾت
. ثبقسي وٕتط ثيبٍ٘ط ؾلأت ػٕٛٔي ثبلاتط ٔي٘بٔٝ ٕ٘طٜپطؾف
-ٚ ثطاي ٞط ذطزٜ 32ي ٕ٘طٜ 0٘بٔٝي ثطـ ثطاي وُ پطؾف٘مغٝ
ي زٞٙسٜٞب ٘كبٖثبقس وٝ ثبلاتط اظ آٖٔي 6ي ٔميبؼ ٕ٘طٜ
ِفبي وطٚ٘جبخ ضا تمٛي ضطیت آ. قٙبذتي اؾتٔكىلات ضٚاٖ
 0/55ٚ ضٚایي آٖ ضا  0/09ثطاي وُ ٔميبؼ زض ربٔؼٝ ایطا٘ي 
 ).73( ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜ اؾت
ایٗ ٔميبؼ ثط  : 6))SDSJ٘بضضبیتي قغّي -ٔميبؼ ضضبیت
ؾبذتٝ  8ٚ قيٛض 7٘بضضبیتي قغّي ٞعٖ-ي ٔميبؼ ضضبیتپبیٝ
ثٌٛط زض ایطاٖ ٞٙزبضیبثي ٚ تٛؾظ ضحيٕيبٖ )83(قسٜ اؾت 
اي ٘بٔٝ زض یه ٔميبؼ پٙذ ٌعیٙٝایٗ پطؾف). 93(قسٜ اؾت 
پبیبیي ایٗ اثعاض ثب ضطیت آِفبي وطٚ٘جبخ . قٛزپبؾد زازٜ ٔي
 0/18ٚ ثطاي وُ ٔميبؼ  0/28زض ذطزٜ ٔميبؼ ضضبیت قغّي 
ثٌٛط ٌعاضـ قسٜ اؾت ٚ ضطیت پبیبیي تٛؾظ ضحيٕيبٖ
اػتجبض . ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت 0/48ي زٚ ٞفتٝ ثبظآظٔبیي ثب فبنّٝ
تٛایي ٚ نٛضي ایٗ ٔميبؼ ثب ؾٙزف ضطایت ٕٞجؿتٍي ثيٗ ٔح
ٞبي پٙذ ٘فط اظ ٔترههبٖ ضٚا٘كٙبؾي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٕ٘طٜ
ٔميبؼ ثطاي ذطزٜ 0/88تب  0/18ٌطفتٝ ٚ ضطایت ٕٞجؿتٍي اظ 
ثطاي ٘بضضبیتي قغّي ثٝ زؾت  0/28تب  0/57ضضبیت قغّي ٚ اظ 
اض ثب قبذم زض ثطضؾي ضٚایي ٕٞعٔبٖ ایٗ اثع). 93( آٔسٜ اؾت
ٔميبؼ ضضبیت قغّي ضطیت 0 زض ذطزٜ9)IDJ(تٛنيف قغُ 
ٔميبؼ ٘بضضبیتي قغّي ضطیت ٚ زض ذطزٜ 0/38ٕٞجؿتٍي 
 ). 13(ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت  0/48ٕٞجؿتٍي 
 .ٔميبؼ ضضبیت قغّي اؾتفبزٜ قسایٗ پػٚٞف فمظ اظ ذطزٜ زض
ي زا٘كٍبٜ ػّْٛ ٞبي تبثؼٝثب ٕٞبٍٞٙي ٚ ٔطارؼٝ ثٝ ثيٕبضؾتبٖ
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ٞٛقي ٞبي ثياظ تىٙؿيٗ ٘فط 021 )ؾبثك( تٟطاٖ ٚ ایطاٖعقىي پ
 .قبغُ زض ثرف اتبق ػُٕ ٔٛضز اضظیبثي لطاض ٌطفتٙس
ٞبي ٔٛضز ٘ظط0 یٗ نٛضت وٝ ثب ٔطارؼٝ ثٝ ثيٕبضؾتبٖٝ اث 
پػٚٞكٍطاٖ اٞساف پػٚٞف ٕٞطاٜ ثب ضػبیت ٔحطٔب٘ٝ ٔب٘سٖ 
ٞب ثطاي ٞب تٛضيح زازٜ ٚ ثب تكٛیك آٖاعلاػبت ضا ثٝ آظٔٛز٘ي
قٙبذتي0 ٞبي رٕؼيتٞبي ٚیػٌي٘بٔٝقطوت زض عطح0 پطؾف
آٚضي0 ؾلأت 0 تبةتٙفقغّي0 ضاٞجطزٞبي ٔمبثّٝ ثب  تٙف
ٞب تٛظیغ قس تب ٘بضضبیتي قغّي ثيٗ آٖ-ضٚا٘ي ٚ ٔميبؼ ضضبیت
ثٝ ربي اؾٓ . ٞب ضا تىٕيُ ٕ٘بیٙسزض حضٛض پػٚٞكٍطاٖ آٖ
تٛؾظ یه آظٔٛز٘ي  ٞبیي وٝ٘بٔٝٞب0 ثٝ تٕبْ پطؾفآظٔٛز٘ي
الاتي اظ ئٛچٝ ؾ چٙبٖ. قس یه وس زازٜ قستىٕيُ ٔي
ي ٞب لبثُ فٟٓ ٘جٛز پػٚٞكٍطاٖ آٔبزٜ٘بٔٝ ثطاي آظٔٛز٘ي پطؾف
 . ٞب ثٛز٘سپبؾرٍٛیي ثٝ آٖ
 الات ثطضؾي ئٛٞب تٕبٔي ؾ٘بٔٝآٚضي پطؾفرٕغ ثٝ ٍٞٙبْ
ؾد پبچٝ آظٔٛز٘ي ؾئٛاِي ضا رب ا٘ساذتٝ ٚ یب ثي قس تب چٙبٖٔي
 . ٌصاقتٝ ثبقس ثتٛا٘س ثٝ آٖ پبؾد زٞس
ٞب زض وٕبَ نحت پط قسٜ ٚ ٘بٔٝیٗ تطتيت تٕبٔي پطؾفٝ اث
ٞب ثطاي تزعیٝ ٚ تحّيُ آٔبضي ٚاضز ٞبي حبنُ اظ آٖزازٜ
ٞب پؽ اظ تٛنيف آٔبضي یبفتٝ. قس 61٘ؿرٝ  SSPSافعاض  ٘طْ
 ثٝ ثطضؾي...)  فطاٚا٘ي0 زضنس0 ٔيبٍ٘يٗ0 ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٚ(
قغّي0 ضاٞجطزٞبي  تٙف(ؾٟٓ ٞط یه اظ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ 
زض تجييٗ ٔتغيط ) آٚضي ٚ ؾلأت ضٚا٘ي 0 تبةتٙفٔمبثّٝ ثب 
اظ عطیك تحّيُ ضٌطؾيٖٛ چٙسٌب٘ٝ ثٝ ) ضضبیت قغّي(ٚاثؿتٝ 
 .نٛضت ٌبْ ثٝ ٌبْ پطزاذتٝ قس
 نتايج
 ظٖ٘فط  28ٚ  ٔطز٘فط  83٘فط ثٛز وٝ  021ٞب  تؼساز وُ آظٔٛز٘ي
. ُٞ ثٛز٘سب٘فط ٔت 94ٞب ٔزطز ٚ ٘فط اظ آظٔٛز٘ي 17. ثٛز٘س
 4/26ؾبَ ثب ا٘حطاف اؾتب٘ساضز  72/02ٞب  ٔيبٍ٘يٗ ؾٗ آظٔٛز٘ي
ولاؼ ثب ا٘حطاف  41/34ٞب  ٚ ٔيبٍ٘يٗ تحهيلات آظٔٛز٘ي
 . ثٛز 0/82اؾتب٘ساضز 
ؾبَ ثب ا٘حطاف  3/99ٞب ي قغّي آظٔٛز٘ئيبٍ٘يٗ ؾبثمٝ
 .ثٛز 4/70اؾتب٘ساضز 
ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٔتغيطٞبي پػٚٞف  )1(زض رسَٚ  
 .آٚضزٜ قسٜ اؾت
 ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٔتغيطٞبي پػٚٞف -1جدول 
 )انحراف استاندارد(میانگین  متغیرها
ضاٞجطزٞبي 
 تٙفٔمبثّٝ ثب 
 
 )01/41( 7/70 ّٝئحُ ٔؿ
 )2/95( 9/49 اضظیبثي قٙبذتي
 )2/50( 5/53 رّت حٕبیت ارتٕبػي
 )3/24( 51/02 ٟٔبض ٞيزب٘ي
 )3/43( 4/28 ٟٔبض رؿٕب٘ي




 )4/06( 7/03 ٞبي رؿٕب٘يقىبیت
 )3/44( 3/14 افؿطزٌي
 )4/79( 6/57 ذٛاثي ٚ اضغطاةثي
 )2/87( 9/23 ثسػّٕىطزي ارتٕبػي
 )3/76( 12/96 ؾلأت ػٕٛٔي وّي
   
 )41/06( 76 آٚضيتبة 
 )8/03( 22/92 یت قغّي ضضب 
 )61/14( 03/27 قغّي تٙف 
 
ٞبي ؾلأت ػٕٛٔي0 ثيكتطیٗ ٔيبٍ٘يٗ ٔطثٛط ثٝ ِفٝٛزض ٔٛضز ٔ
ي ؾْٛ یؼٙي ثدسػّٕىطزي ارتٕدبػي ٚ وٕتدطیٗ ٔيدبٍ٘يٗ  ِفٝٛٔ
ٔيدبٍ٘يٗ ٚضدؼيت . ي زْٚ یؼٙي افؿدطزٌي ثدٛز  ِفٝٛٔطثٛط ثٝ ٔ
تب٘ساضز آٖ ٚ ا٘حطاف اؾ 12/96٘يع ثطاثط ثب  وّي ؾلأت ػٕٛٔي
ٚضدؼيت ٞب اظ ٘ظط چٝ آظٔٛز٘ي ایٗ اٌط ثط ثٙب. ثٛز 3/76ثطاثط ثب 
ي ثٟٙزدبض لدطاض زاض٘دس أدب ثدب زض ٔحسٚزٜؾلأت ػٕٛٔي وّي 
ي تٛرٝ ثٝ ٔيعاٖ ا٘حطاف اؾدتب٘ساضز زض ٔدطظ ٚضٚز ثدٝ ٔحدسٚز  ٜ
ودٝ ٕ٘دطات ٞؿدتٙس ضدٕٗ ایدٗ) 32ي ثدطـ٘مغدٝ(٘بثٟٙزدبضي 
ٞبي رؿٕب٘ي0 ثدسػّٕىطزي یتي قىبِفٝٛٞب زض ؾٝ ٔآظٔٛز٘ي
ي ٘مغد  ٝ(ي ثطـ ثيكتط اظ ٘مغٝذٛاثي ٚ اضغطاة ثيارتٕبػي ٚ 
ٞٛقدي ٞدبي ثدي تىٙؿدي  ٗػّٕىدطز ارتٕدبػي ِصا . اؾت) 6ثطـ
ذٛاثي ٚ اضدغطاة ٚ ٔؿدبیُ رؿدٕب٘ي ض٘دذ ضؼيف ثٛزٜ0 اظ ثي
ي زض ٔحدسٚز  ٜٞدبي ثيٟٛقدي تىٙؿدي  ٗٔيعاٖ افؿطزٌي . ثط٘سٔي
چٙديٗ ثدبلاثٛزٖ ٞد  ٓ. ثبقدس ٔدي  از ربٔؼد  ٝٚ ٔكبثٝ ؾبیط افط عجيؼي
قدغّي ٚ پدبیيٗ ثدٛزٖ ٔيدبٍ٘يٗ ٕ٘دطات  تدٙفٔيدبٍ٘يٗ ٕ٘دطات 
قدغّي  تدٙف ي ؾدغح زٞٙسٜ٘كبٖ ٞب ضضبیت قغّي زض آظٔٛز٘ي
 .ٞٛقي اؾتٞبي ثيثبلا ٚ ضضبیت قغّي پبیيٗ تىٙؿيٗ
ضطایت ٕٞجؿتٍي ٔتغيطٞبي پػٚٞف ثب ضضبیت  )2(زض رسَٚ 
زٞس وٝ ثيٗ ٗ رسَٚ ٘كبٖ ٔيای. قغّي آٚضزٜ قسٜ اؾت
ضاٞجطزٞبي اضظیبثي قٙبذتي ٚ رّت حٕبیت ارتٕبػي ثب 


















































































 ضطایت ٕٞجؿتٍي ٔتغيطٞبي پػٚٞف ثب ضضبیت قغّي -2جدول 
 
ضريب همبستگي  متغیرها
 با رضايت ضغلي
 ضاٞجطزٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾتطؼ
 
 0/06** ّٝئحُ ٔؿ
 0/32* اضظیبثي قٙبذتي
 0/82* رّت حٕبیت ارتٕبػي
- 0/41 ٟٔبض ٞيزب٘ي
- 0/94** ٟٔبض رؿٕب٘ي
   
- 0/71 ٞبي رؿٕب٘يقىبیت ٞبي ؾلأت ػٕٛٔيِفٝٛٔ
- 0/80* افؿطزٌي
- 0/61* ذٛاثي ٚ اضغطاةثي
- 0/01** ثسػّٕىطزي ارتٕبػي
- 0/51** ؾلأت ػٕٛٔي وّي
   
 0/62* آٚضيتبة 
- 0/76** قغّي تٙف 
 .زاض اؾتئؼٙ <P 0/50ضطیت ٕٞجؿتٍي زض ؾغح  *
 .زاض اؾتئؼٙ <P0/10ضطیت ٕٞجؿتٍي زض ؾغح  **
 
ٞٛقي قبغُ زض اتبق ٞبي ثيتىٙؿيٗیؼٙي ٞط چٝ ) <P0/50(
ضاٞجطزٞبي اضظیبثي قٙبذتي ٚ رّت حٕبیت ثيكتط اظ ػُٕ 
عاٖ ضضبیت قغّي ٞب اؾتفبزٜ وٙٙس ٔيتٙفزض ٔمبثّٝ ثب ارتٕبػي 
ّٝ ٚ ٟٔبض ئٔؿچٙيٗ ثيٗ ضاٞجطزٞبي حُٞٓ. قٛز ٞب ثيكتط ٔيآٖ
زاضي ٚرٛز زاضز يي ٔؼٙرؿٕب٘ي ثب ضضبیت قغّي ضاثغٝ
ٞب ثيكتط اظ ضاٞجطز ثٝ ػجبضتي ٞط چٝ تىٙؿيٗ). <P0/10(
اي ٟٔبض رؿٕب٘ي ّٝ ٚ وٕتط اظ ضاٞجطز ٔمبثّٝئٔؿاي حُ ٔمبثّٝ
ثيٗ ضاٞجطز . قٛز ٞب ثيكتط ٔيآٖ ضضبیت قغّي 0اؾتفبزٜ وٙٙس
ٟٔبض ٞيزب٘ي ٚ ضضبیت قغّي اضتجبط ٔٙفي ٚرٛز زاقت وٝ 
چٙيٗ ثط اؾبؼ ٘تبیذ ایٗ رسَٚ0 ٞٓ). >P0/50(زاض ٘يؿت ئؼٙ
ٚ فمساٖ ؾلأت ػٕٛٔي وّي ثب ثسػّٕىطزي ارتٕبػي ثيٗ 
زاضي ٚرٛز زاضز يي ٔؼىٛؼ ٚ ٔؼٙ ضضبیت قغّي ضاثغٝ
ٞبي رؿٕب٘ي0 افؿطزٌي ٚ ي قىبیتٞبِفٝٛثيٗ ٔ). <P0/10(
ي ٔؼىٛؾي ٚرٛز  ذٛاثي ٚ اضغطاة ثب ضضبیت قغّي ضاثغٝثي
ذٛاثي ٚ افؿطزٌي ٚ ثيٞبي ِفٝٛزاقت وٝ زض ٔٛضز ٔ
ثٝ ػجبضتي ٞط ). <P0/50(زاض اؾت يایٗ ضاثغٝ ٔؼٙ 0اضغطاة
قٙبذتي ٚضؼيت ٞب اظ ٘ظط ٚضؼيت ؾلأت ضٚاٖچٝ تىٙؿيٗ
ٞب ٘يع وٕتط ٔيعاٖ ضضبیت قغّي آٖ تطي زاقتٝ ثبقٙس٘بٔغّٛة
آٚضي ٚ ضضبیت قغّي تبة٘تبیذ ٘كبٖ زاز وٝ ثيٗ . اؾت
ثٝ ػجبضتي ). <P0/50(زاضي ٚرٛز زاضز يي ٔؿتميٓ ٚ ٔؼٙ ضاثغٝ
آٚضي ثيكتطي زض ٔمبثُ فكبضٞب ٚ ٞب تبةٞط چٝ تىٙؿيٗ
قٙبذتي زاقتٝ ثبقٙس ٔيعاٖ ضضبیت ٞبي قغّي ٚ ضٚاٖ تٙف
قغّي ٚ ضضبیت  تٙفچٙيٗ ثيٗ ٞٓ. اؾت ٞب ثيكتطقغّي آٖ
) <P0/10(زاضي ٚرٛز زاقت يي ٔؼىٛؼ ٚ ٔؼٙ قغّي ضاثغٝ
ٞٛقي قبغُ ٞبي ثيتىٙؿيٗقغّي زض  تٙفیؼٙي ٞط چٝ ؾغح 
ٞب اظ قغُ ذٛز وٕتط ثيكتط ثبقس ٔيعاٖ ضضبیت آٖزض اتبق ػُٕ 
٘تبیذ تحّيُ ضٌطؾيٖٛ چٙسٌب٘ٝ ثٝ  )3(زض رسَٚ  .قٛز ٔي
حيط ٞط یه اظ بٝ ٌبْ ثطاي ثطضؾي ٔيعاٖ تي ٌبْ ثقيٜٛ
آٚضي ٚ 0 تبةتٙفٞبي ٔمبثّٝ ثب قغّي0 ضاٞجطز تٙفٔتغيطٞبي 
ؾلأت ضٚاٖ ثط ضضبیت قغّي آٚضزٜ قسٜ تب  ٞبئِٛفٝ
-یه اظ ایٗ ٔتغيطٞب ثيكتط ٔي ٔكرم قٛز زض ٔزٕٛع وساْ
 .ثيٙي ٕ٘بیٙستٛا٘ٙس ٔيعاٖ ضضبیت قغّي ضا پيف
 
 ٞبي ٔمبثّٝٔطثٛط ثٝ ضطایت ضٌطؾيٖٛ ضضبیت قغّي ثطاؾبؼ ٔتغيطٞبي تٙف قغّي0 ضاٞجطزاعلاػبت  -3جدول 
 ٞٛقيٞبي ثيٞبي ؾلأت ضٚاٖ تىٙؿيٗآٚضي ٚ ِٔٛفٝثب تٙف0 تبة
 گیري خطاي استاندارد اندازه ضريب تعیین P tنسبت  atebضريب  Bضريب  بین متغیرهاي پیص
 0/83 0/100 -4/83 -0/42 -1/13 قغّي تٙف
 0/35
 0/03
 0/24 0/100 4/52 0/03 2/87 ّٝئحُ ٔؿ
 
ّٝ ئاي حُ ٔؿقغّي ٚ ضاٞجطز ٔمبثّٝ تٙفاؾبؼ ایٗ ٘تبیذ0  ثط
زضنس ٚاضیب٘ؽ  51ٚ  83ٚ ثٝ تطتيت  0/35تٛا٘ٙس زض ٔزٕٛع  ٔي
ّٝ ٚ ئثطاي ضاٞجطز حُ ٔؿ 2R;0/83(ٔطثٛط ثٝ ضضبیت قغّي 
زاضي يٛض ٔؼٙع ضا ثٝ) ثطاي ضاٞجطز ٟٔبض رؿٕب٘ي 2R;0/51
 قغّي ٚ افعایف تٙفیؼٙي وبٞف ) <P0/10(تجييٗ وٙٙس 
 ٞٛقي قبغُ زضٞبي ثيّٝ زض تىٙؿيٗئٔؿاؾتفبزٜ اظ ضاٞجطز حُ
 .قٛز ٞب ٔياتبق ػُٕ ثبػج افعایف ضضبیت قغّي آٖ
 گیريبحث و نتیجه
ٞدبي ضضدبیت قدغّي تىٙؿدي  ٗ ٘تبیذ تحميك حبضط ٘كبٖ زاز وٝ
چٙديٗ0 ٞد  ٓ. ٞب ثبلا اؾدت قغّي آٖ فتٙٞٛقي پبیيٗ ٚ ٔيعاٖ ثي
زض ٔدطظ ٚضٚز ٚضؼيت ؾلأت ػٕٛٔي وّي ٞب اظ ٘ظط آظٔٛز٘ي
ػّٕىدطز ودٝ ثبقدٙس ضدٕٗ ایدٗي ٘بثٟٙزدبضي ٔديثدٝ ٔحدسٚزٜ



























ذدٛاثي ٚ ٞٛقي ضدؼيف ثدٛزٜ0 اظ ثدي ٞبي ثيتىٙؿيٗارتٕبػي 
ػدلاٜٚ ٘تدبیذ ٘كدبٖ ٝ ث. ثط٘ساضغطاة ٚ ٔؿبیُ رؿٕب٘ي ض٘ذ ٔي
اي ٟٔبض رؿدٕب٘ي0 فمدساٖ غّي0 ضاٞجطز ٔمبثّٝق تٙفزاز وٝ ثيٗ 
ٞدبي ثدسػّٕىطزي ارتٕدبػي0 ِفدٝٛؾدلأت ػٕدٛٔي وّدي ٚ ٔ
ي ذدٛاثي ٚ اضدغطاة ثدب ضضدبیت قدغّي ضاثغد  ٝافؿطزٌي ٚ ثي
اي آٚضي ٚ ضاٞجطزٞدبي ٔمبثّد  ٝزاض ٚ ثديٗ تدبة ئؼىٛؼ ٚ ٔؼٙد 
ّٝ ثب ضضبیت ئٔؿاضظیبثي قٙبذتي0 رّت حٕبیت ارتٕبػي ٚ حُ
٘تدبیذ تحّيدُ . زاضي ٚردٛز زاضز يي ٔؿتميٓ ٚ ٔؼٙد  قغّي ضاثغٝ
اي قغّي ٚ ضاٞجطز ٔمبثّٝ تٙفوٝ  ٌبْ ٘كبٖ زاز ضٌطؾيٖٛ ٌبْ ثٝ
زاضي يعدٛض ٔؼٙدتٛا٘ٙدس ضضدبیت قدغّي ضا ثدٝ ّٝ ٔديئحدُ ٔؿد
قغّي ٚ افعایف اؾدتفبزٜ  تٙفوبٞف  ایٗ ثط ثٙب. ثيٙي وٙٙس پيف
ٞدبي ؿدي  ّٗٝ ثبػج افعایف ضضبیت قغّي تىٙئٔؿاظ ضاٞجطز حُ
 .ٞٛقي ذٛاٞس قسثي
ٞدبي قدغّي تدٙف ٞب ودٝ ٘تبیذ پػٚٞف حبضط ثب ثطذي پػٚٞف
ٞدبي فدطاٚاٖ ٚ زض ٘تيزدٝ ضضدبیت قدغّي پدبیيٗ ضا زض تىٙؿديٗ
عٛض وٝ زض ایدٗ  ٕٞبٖ. ثبقسا٘س ٕٞرٛاٖ ٔيٞٛقي ٘كبٖ زازٜ ثي
ٞدبي ٞٛقدجطي زضٌيدط تىٙؿدي  ٗٞدب ٔغدطح قدسٜ اؾدت پػٚٞف
ٞدبي ثحطا٘دي ٚ اٚضغا٘ؿدي0 ٞدبي ظیدبز اظ رّٕدٝ ٔٛلؼيدت تدٙف
ٞدبي قدسیس0 ٔدطي ثيٕدبضاٖ0 ودبض ودطزٖ ثدب ٔٛارٟٝ ثب ثيٕبضي
0 ؾبػبت وبض عدٛلا٘ي0 )71(ٞٛقي پيچيسٜ ٚ پيكطفتٝ ٚؾبیُ ثي
ٞدبي قدجب٘ٝ0 حبِدت آٔدبزٜ ثدبـ ثدطاي اػٕدبَ رطاحدي وكيه
اٚضغا٘ؽ تٕطوع ٚ زلت ودبضي ثدبلا0 فكدبض ٚ ثدبض ظیدبز ودبضي0 
فطزي زض تمبثدُ ٞبي ثيٗ0 تٙف)81-12(پصیطي التهبزي ؾيتآ
ٚ لطاض ٌطفتٗ زض ٔؼطو ثربض ) 62022(ثب اػضبي ٌطٜٚ رطاحي 
ٔٛاز قيٕيبیي0 پطتٛٞبي یٛ٘يعاٖ0 ػٛأُ ػفٛ٘ي ٚ حؿبؾديت ثدٝ 
 .ٞؿتٙس) 22-42(لاتىؽ 
اؾدُٙ ٚ -چٙديٗ ثدب ٘تدبیذ پدػٚٞف ودبضتط ٘تبیذ ایٗ پػٚٞف ٞٓ
ضا زض پطؾُٙ  تٙفاذتلالات ٔطتجظ ثب  ٍٞبزٚضٖ وٝ قيٛع ثيكتط
زض تحميمدبت ). 52( ا٘س ٕٞردٛاٖ اؾدت ٞٛقجطي ٌعاضـ وطزٜ
ٕٞجؿتٍي ثبلایي ٔكرم قسٜ اؾت وٝ ) 608-21041(ٔرتّف 
زض ضٚا٘دي ٔكدبٞسٜ قدسٜ  تاذتلالاويفيت ظ٘سٌي پبیيٗ ٚ  ثيٗ
ٞدبي 0 قدىبیت تدٙف 0 افؿدطزٌي0 اضدغطاة اظ رّٕدٝ  وٙبٖوبض
پدبیيٗ0 حٕبیدت قدغّي  ٘بٔغّٛة ثب رؿٕي ٚ ػّٕىطز ارتٕبػي
ٚ ػسْ أٙيدت قدغّي ٚردٛز  0 ؾرتي وبضقطایظ ٘بٔؿبػس قغّي
 یيدسبٞدب ضا تٞدبي پدػٚٞف حبضدط تدب حدسي آٖودٝ یبفتدٝ زاضز
ثركبیي ٘كبٖ زاز وٝ ثيٗ ثبٚضٞبي وبضآٔسي رٕؼدي . ٕ٘بیسٔي 
ي ٚ ثبٚضٞبي ذٛزوبضآٔسي ٔؼّٕبٖ ثب فطؾدٛزٌي قدغّي ضاثغد  ٝ
چدٝ ودٝ زض پدػٚٞف  ٚردٛز زاضز ودٝ ثدب آ  ٖزاضي ٔٙفي ٚ ٔؼٙي
اي آٚضي ٚ ضاٞجطزٞدبي ٔمبثّد  ٝحبضط زض ٔٛضز اضتجبط ثيٗ تدبة 
ثدب ) ّٝئٔؿاضظیبثي قٙبذتي0 رّت حٕبیت ارتٕبػي ٚ حُ(حط ٛٔ
زٞدس ثبقس ٚ ٘كبٖ ٔدي ضضبیت قغّي ثٝ زؾت آٔس ٕٞرٛاٖ ٔي
آٚضي ثبلایي زاض٘س ٚ اظ اضظیبثي قدٙبذتي ٚ تبة وٝ افطازي وٝ 
ٚ رّدت ) تمطیجب ٔكبثٝ ذٛزوبضآٔسي فطزي(ّٝ ئىطز حُ ٔؿضٚی
زض ) ٔكدبثٝ ذٛزوبضآٔدسي رٕؼددي تمطیجدب(حٕبیدت ارتٕدبػي 
ٞدب ضا ثدٝ ٘حدٛ تدٙف تٛا٘ٙدس رٛیٙس ٔيٞب ثٟطٜ ٔيتٙفٔٛارٟٝ ثب 
 حط ٔدسیطیت ٕ٘دٛزٜ ٚ ضضدبیت قدغّي ثدبلاتطي زاقدتٝ ثبقدٙس ٛٔ
 ثدطٌٕ  ٗچٙيٗ ويٙعَ ٚ ٕٞىبضاٖ0 زوبضز ٚ ٕٞىبضاٖ ٚ ٞٓ). 31(
٘كبٖ زاز٘دس ودٝ أىب٘دبت پدبیيٗ ثدطاي وٙتدطَ ودبض  ٚ ٕٞىبضاٖ
آٚضز ٚ ذغدط فطؾدٛزٌي قدغّي ضا ضضبیت قغّي ضا پدبیيٗ ٔدي 
ي إٞيت ثبلاي قدطایظ ودبضي زٞس وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜافعایف ٔي
 ٞبي پػٚٞف حبضط اؾتي یبفتٝثط ؾلأت ضٚا٘ي ٚ تأیيسوٙٙسٜ
س وٝ لبثدُ ا٘ؼغدبف ٙزٞٞب ٘كبٖ ٔيػلاٜٚ0 پػٚٞفٝ ث .)72-92(
ثٛزٖ ؾبػبت وبضي ٚ زاقتٗ اٚلبت فطاغت ثيكتط ٌبٔي ٟٔٓ زض 
رٟت افعایف ويفيت ظ٘سٌي ذدٛز0 زٚؾدتبٖ ٚ ذدب٘ٛازٜ اؾدت 
زٞٙدس ٞبیي وٝ قطایظ ٔحديظ ودبض ضا اضتمدب ٔدي ؾيبؾتٚ  )72(
 .)01( ض٘سزا وبضوٙبٖ قٙبذتيضٚاٖحيطات ٔخجتي ثط ٚضؼيت بت
ٕٞؿٛ ثب ؾدبیط ٔغبِؼدبتي ودٝ ثدٝ ایٗ ٘تبیذ پػٚٞف حبضط  ثط ثٙب
حط ثددط آٖ زض وبضوٙددبٖ ٛثطضؾددي ضضددبیت قددغّي ٚ ػٛأددُ ٔدد 
ٞٛقدي قدبغُ زض ٞبي ثدي زٞس وٝ تىٙؿيٗا٘س ٘كبٖ ٔيپطزاذتٝ
قدٙبذتي ظیدبزي ٞبي قغّي ٚ ٔكىلات ضٚاٖتٙفاتبق ػُٕ اظ 
اي ٞدبي ٔمبثّد  ٝذبعط ػدسْ اؾدتفبزٜ اظ ٟٔدبضت ٝ ثط٘س ٚ ثض٘ذ ٔي
آٚضي ضضدبیت قدغّي ي تدبة زٞٙدس ٜیفٔغّٛة ٚ ػٛأُ افدعا 
ي ردب ودٝ ضضدبیت قدغّي لاظٔد  ٝ اظ آٖ. قدٛز ٞب ٘يع وٓ ٔدي آٖ
حفظ ٚ زٚاْ ػّٕىطز ارتٕبػي ٚ قغّي وبضوٙبٖ یده ؾدبظٔبٖ 
ٞدبي ثبقدس0 یبفتد  ٝانّي ٔؿئٛلاٖ ٔدي  ئيٗ آٖ ٚظيفٝباؾت ٚ ت
تٛا٘س ثطاي ٔؿئٛلاٖ زض ٚظاضت ثٟساقت0 زضٔدبٖ ایٗ تحميك ٔي
حيطٌدصاض ثدط ضٚي بي ثدطاي قٙبؾدبیي ػٛأدُ ت ٚ آٔٛظـ پعقى


















































































ٖآ زٛجٟث تٟرهٕو بٞسقبث ٜسٙٙو .ئ طظ٘ ٝث ؼبدؾا طدث سؾض
 فٞبدو 0تبدميمحت طیبدؾ بث ْبٍٕٞ ٚ ٖٛيؾطٌض ظا ُنبح ذیبت٘
فٙت  يّغدق( دٔ ُدٔاٛػ زٛدجٟث كدیطع ظاٛ ٖ آ طدث طح ) ـظٛدٔآ ٚ
ض ظا ٜزبفتدؾاُدح زطدجٞادؿٔئ يّغدق تیبدضض فیاعدفا جدػبث ّٝ
ٗيؿٙىت يدث يبٞ اطدیظ زٛدق يدقٛٞ  يبدٞزطجٞاض ظا ٝدو يزاطدفا
ّٝثبمٔٔ ياٛ بث ّٝثبمٔ ياطث طح فٙدت  ٜ زبفتدؾا  يدٔ ٝدث تجدؿ٘ سدٙٙو
ٖبدزيٞ ٝدو ي٘بدؿو يدٔ ٝدراٛٔ تلاىدكٔ بدث ٝد٘اضاسٔ ٚ س٘ٛدق
ةبت تيؾآ س٘ضاز يٙيیبپ يضٚآ يبٞضبكف طثاطث ضز يطتٕو يطیصپ
دد٘اٚضسدد٘ضاز ي .فٞٚػددپ يبددٞزطجٞاض ٝددو تددؾا ٜزاز ٖبددك٘ بددٞ 
ّٝثبمٔ ّٝئؿٔ ياةاطغضا بث يتذبٙق ٚ ضاسٔحٛغؾ 0يتيؼلٛٔ يبٞ 
ٗيیبپ طتفٙت ظجتطٔ ي٘ٚضز َطتٙو غجٙٔ ٚا س٘(40.) 
 يٚض طث فٞٚػپ حطع ياطراٖبٙوضبو ٖبتؾضبٕيث ظا يدتِٚز يبٞ
تیزٚسحٔ ّٕٝر تبدميمحت ْبز٘ا بث ٝو زٛث طضبح فٞٚػپ يبٞ 
ٜزطتؿٌ يٚض طث ٓٞ طتٖبٙوضبو ٖبتؾضبٕيث طدث ٓدٞ ٚ يدتِٚز يبٞ
 يٚضٖبٙوضبو ٖبتؾضبٕيثتؾا غفض ُثبل ينٛهذ يبٞ . زبٟٙكيپ
يددٔ حطددع تددِبل ضز زٛددق ـظٛددٔآ يددكرثطحا يددكیبٔظآ يبددٞ
بمٔ يبٞزطجٞاضث ٝ دّ دٔ ياٛ تیطیسدٔ ٚ طح فٙدت  فٞبدو ضز فٙدت 
 ٗ يدؿٙىت يّغق تیبضض فیاعفا ٚ يّغق يدث يبدٞ زضٛدٔ يدقٛٞ
ثزطيٌ ضاطل يؾضط. 
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